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ESTRUCTURA DE GRUPOS AMPLIOS EN TITULACIONES DE GRADO / CURSO 2017-2018 
(ASIGNATURAS BÁSICAS Y OBLIGATORIAS, EXCEPTO TFG) 
 (Aprobada por Consejo de Gobierno en sesión de 24 de abril de 2017) 
 
 
RAMA: CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 
GRADO 1º 2º 3º 4º OBSERVACIONES 
GRADO EN BIOLOGÍA 4 4 4 2  
GRADO EN BIOQUÍMICA 1 1 1 1  
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA(d) 1 1 1 1 (0) 
En 3º y 4º se ofertan dos menciones: 
 Biotecnología en biosalud: 1 grupo 
Biotecnología industrial: 1 grupo 
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 3 2 2 1  
GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LOS ALIMENTOS(a) 
1 1 1 1  
GRADO EN ESTADÍSTICA 1 1 1 - En 4º: sólo asignaturas optativas 
GRADO EN FÍSICA 3 2 2 (1) 1  
GRADO EN GEOLOGÍA 1 1 1 - En 4º: sólo asignaturas optativas 
GRADO EN MATEMÁTICAS 2 2 2 - En 4º: sólo asignaturas optativas 
GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 2 2 2 1  
GRADO EN QUÍMICA 2 2 1 1  
GRADO EN FÍSICA Y GRADO EN 
MATEMÁTICAS(e),(g) *** ***   
No requiere una estructura de grupos 
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RAMA: ARTES Y HUMANIDADES 
 
GRADO 1º 2º 3º 4º OBSERVACIONES 
GRADO EN ARQUEOLOGÍA(c) 1 1 - 1 En 3º: sólo asignaturas optativas 
GRADO EN BELLAS ARTES 5 5 5 6  
GRADO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 1 1 1 1  
GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 1 1 1 1  
GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES 1 1 1 1  
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 3 3 2 2  
GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA 1 1 1 1  
GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 1 1 1 1  
GRADO EN FILOSOFÍA 1 1 1 1  
GRADO EN HISTORIA 2 2 2 - En 4º: sólo asignaturas optativas 
GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 2 2 2 - En 4º: sólo asignaturas optativas 
GRADO EN HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA 1 1 1 1  
GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS 1 1 1 1 En 4º: asignaturas optativas, lenguas elegibles y TFG. 
GRADO EN LITERATURAS COMPARADAS 1 1 1 1  
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RAMA: CIENCIAS DE LA SALUD 
 
GRADO 1º 2º 3º 4º 5º 6º OBSERVACIONES 
GRADO EN ENFERMERÍA 3 3 3 -   En 4º: sólo Prácticas 
GRADO EN ENFERMERÍA (CEUTA) 1 1 1 -   En 4º: sólo Prácticas 
GRADO EN ENFERMERÍA (MELILLA) 2 2 2 -   En 4º: sólo Prácticas 
GRADO EN FARMACIA 6 6 5 4 4   
GRADO EN FISIOTERAPIA 1 1 1 -   En 4º: asignaturas optativas y Prácticas 
GRADO EN FISIOTERAPIA (MELILLA)(e) 1 1 (0)      
GRADO EN LOGOPEDIA 1 1 1 -   En 4º: asignaturas optativas y Prácticas 
GRADO EN MEDICINA (*) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) - 
Prácticas preprofesionales, en 
forma de rotatorio clínico, en 
Centros de Salud, Hospitales y 
otros centros asistenciales 
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 2 2 1 1    
GRADO EN ODONTOLOGÍA 1 1 1 1 1   
GRADO EN PSICOLOGÍA 5 5 4 -   En 4º: asignaturas optativas y Prácticas 
GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 1 1 1 -   En 4º: asignaturas optativas y Prácticas 
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RAMA: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
 
GRADO 1º 2º 3º 4º 5º OBSERVACIONES 
GRADO EN ARQUITECTURA 3 3 3 2 4  
GRADO EN EDIFICACIÓN 2 (3) 2 (3)  2 (4) 3 (4)   
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 3 (4) 3 3 2  
En 3º: 5 asignaturas comunes (con 3 grupos). 
 
Especialidades, con estructura de grupos en 
obligatorias de 3º: 
 Construcciones Civiles:   2 grupos 
 Transportes y Servicios Urbanos: 1 grupo  
 Hidrología:    1 grupo 
 
En 4º: 2 asignaturas comunes -aparte TFG- 
(con 2 grupos). 
 
Especialidades, con estructura de grupos en 
obligatorias de 4º: 
 Construcciones Civiles:   2 grupos 
 Transportes y Servicios Urbanos: 1 grupo 
Hidrología: 1 grupo 
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL(a) 1 1 1 1   
GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 2 2 2 -  
En 3º: 5 asignaturas comunes (con 2 grupos). 
 
En 4º: 0 asignaturas comunes -aparte de TFG- 
 
Especialidades, estructura de grupos en 
obligatorias de 3º y de 4º: 
 Sistemas de Telecomunicación: 1 grupo 
 Telemática:   1 grupo 
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GRADO 1º 2º 3º 4º 5º OBSERVACIONES 
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 5 (6) 4 3 -  
En 3º: 5 asignaturas comunes (con 3 grupos). 
 
En 4º: 0 asignaturas comunes -aparte de TFG- 
 
Especialidades, estructura de grupos en 
obligatorias de 3º y de 4º: 
 Computación y Sistemas Intelig.: 1 grupo 
 Ingeniería de Software:   1 grupo 
 Ingeniería de Computadores:  1 grupo 
 Sistemas de Información:  1 grupo 
Tecnologías de la Información:  1 grupo 
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (CEUTA) 1 1 1 1   
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RAMAS: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA - CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 
GRADO 1º 2º 3º 4º 5º OBSERVACIONES 
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y GRADO EN 
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RAMA: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
GRADO 1º 2º 3º 4º 5º OBSERVACIONES 
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 4 (5) 5 4 5 
 
 
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS (CEUTA) 1 1 1 1 
  
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS (MELILLA) 1 1 1 1 
 
 
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS Y GRADO EN DERECHO 2 2 2 2 2 
 
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS Y GRADO EN DERECHO (MELILLA)(d) 1 1 1 1 (0) 
  
GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y 
CULTURAL(a)  1 1 1 1 
 
 
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEL DEPORTE 3 3 3 - 
 
En 4º: asignaturas optativas y Prácticas 
GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 2 2 2 2 
  
GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y GRADO EN DERECHO 2 2 2 2 2 (1) 
 
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL(h) 1 1 1 1 
 En 3º: 7 asignaturas comunes 
 
En 4º: 3 asignaturas comunes (aparte de 
Prácticas y TFG) 
 
En 3º y 4º se cursan las menciones (sólo 
asignaturas optativas): 
 Creación audiovisual y nuevos medios 
 Industrias audiovisuales y del espectác. 
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GRADO 1º 2º 3º 4º 5º OBSERVACIONES 
GRADO EN CRIMINOLOGÍA(b) 1 1 1 1 
 En 3º y 4º se cursan las menciones (sólo 
asignaturas optativas): 
 Prevención y tratamiento del delito y del 
delincuente 
Técnicas y pericia criminal 
GRADO EN DERECHO 9 8 8 6 
 En 3º y 4º se cursan las menciones (sólo 
asignaturas optativas): 
 Derecho de la empresa 
 Derecho de obligaciones y consumo 
 Derecho inmobiliario y medio ambiente 
 Función y administración pública 
 Jurisdicción y otros sistemas de solución 
de conflictos 
GRADO EN ECONOMÍA 4 4 3 3   
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 2 2 2 -  En 4º: asignaturas optativas y Prácticas 
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL (CEUTA) (a) 1 1 1 -  En 4º: asignaturas optativas y Prácticas 
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL (MELILLA) (a) 1 1 1 -  En 4º: asignaturas optativas y Prácticas 
GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 2 2 2 2   
GRADO EN GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL 
TERRITORIO 1 1 1 1 
 
 
GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN(h) 2 2 1 2   
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  5 5 5 -  En 4º: asignaturas optativas y Prácticas 
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL (CEUTA) 1 1 1 -  En 4º: asignaturas optativas y Prácticas 
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GRADO 1º 2º 3º 4º 5º 6º OBSERVACIONES 
GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 9 9 9 - 
  En el número de grupos de 1º, 2º y 3º 
está incluido el grupo Bilingüe (Inglés) 
 
En 4º: asignaturas optativas y Prácticas 
 
Menciones (sólo optativas): 
 Educación Musical 
 Educación Física 
 Lengua Extranjera 
 Educación Especial 
Profundización en el Currículum Básico 
GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (CEUTA) 2 2 1 - 
  En 4º: asignaturas optativas y Prácticas 
 
Menciones (sólo optativas): 
 Educación Musical 
 Educación Física 
 Lengua Extranjera 
Educación Especial 












GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (MELILLA) 1 1 1 - 
  En 4º: asignaturas optativas y Prácticas 
 
Menciones (sólo optativas): 
 Educación Musical 
 Educación Física 
 Lengua Extranjera 
 Pedagogía Terapéutica 
Audición y Lenguaje 
GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y CIENCIAS 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
(MELILLA)(d) 
1 1 1 1 
 
1 1 (0)  
GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS 2 2 2 2 
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GRADO 1º 2º 3º 4º 5º OBSERVACIONES 
GRADO EN PEDAGOGÍA 2 2 2 2   
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y 
RECURSOS HUMANOS 6 5 5 4 
  
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y 
RECURSOS HUMANOS (MELILLA) 1 1 1 1 
 
 
GRADO EN SOCIOLOGÍA 2 2 2 2   
GRADO EN TRABAJO SOCIAL 3 3 3 -  En 4º: asignaturas optativas y Prácticas 
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RAMAS: ARTES Y HUMANIDADES - CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
 
GRADO 1º 2º 3º 4º 5º OBSERVACIONES 
GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y GRADO EN 
ESTUDIOS FRANCESES(e),(g) *** ***   
 No requiere una estructura de grupos diferente 
de la que ya disponen ambos grados 
GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y GRADO EN 
ESTUDIOS INGLESES(e),(g) *** ***   
 No requiere una estructura de grupos diferente 
de la que ya disponen ambos grados 
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Y 
GRADO EN TURISMO(f),(g) ***    
 * No requiere una estructura de grupos diferente 
de la que ya disponen ambos grados 
* Se oferta Traducción e Interpretación (inglés), 
Traducción e Interpretación (francés) y 
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RAMAS: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA - CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
 
GRADO 1º 2º 3º 4º 5º OBSERVACIONES 
GRADO EN EDIFICACIÓN Y GRADO EN 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS(f) 1 (0)    
 
 
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL Y GRADO EN 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS(f) 1 (0)    
 
 
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y GRADO EN 
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RAMAS: CIENCIAS DE LA SALUD - CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 
 
GRADO 1º 2º 3º 4º 5º OBSERVACIONES 
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA Y 
GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS 
ALIMENTOS(f),(g) 
***    
 
No requiere una estructura de grupos 
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Notas aclaratorias: 
 
 Entre paréntesis se recoge la estructura de grupos en el curso académico 2016-2017 cuando hay modificación respecto de la del curso 2017-2018. 
 
 Los valores de cada curso/título están referidos siempre a la mediana de grupos, tomando sólo asignaturas básicas y obligatorias.  Los valores indican en cada caso el número de 
grupos en el que se estructuran la mayoría de las asignaturas. 
 
 Cuando en la columna correspondiente a 4º curso (o siguiente) se incluye un guión se debe a que no se imparte ninguna asignatura de carácter básico u obligatorio (aparte de 
TFG y de Prácticas, en su caso) que pueda utilizarse como referencia para indicar el número de grupos. En tal caso, en la columna de observaciones se informa sobre el carácter 
de las asignaturas que se imparten en 4º curso (o siguiente) -aparte de TFG-. 
 
 Cuando en la columna de cualquier curso se incluyen tres asteriscos ***, esto indica que se oferta en el curso correspondiente a la columna, sin que requiera una estructura de 
grupos diferente de la que ya disponen ambos grados. 
 
 En la columna de observaciones también se incluye información sobre las titulaciones de grado que tienen reconocidas especialidades o menciones. 
 
 (a)  La implantación del grado comenzó en el curso académico 2011-2012. 
 
 (b)  La implantación del grado comenzó en el curso académico 2012-2013. 
 
 (c)  La implantación del grado comenzó en el curso académico 2013-2014. 
 
 (d)  La implantación del grado comenzó en el curso académico 2014-2015. Para el caso de Grado en Educación Primaria y Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(Melilla), en 2014/2015 se implantaron los cursos 1º y 3º, mientras que en 2015/2016 se implantaron los cursos 2º y 4º. 
 
 (e)  La implantación del grado comenzó en el curso académico 2016-2017. 
 
 (f)  Está previsto que comience en el curso académico 2017-2018. 
 
 (g)  No requiere una estructura de grupos diferente de la que ya disponen ambos grados. 
 
 (h)  Los valores de 4º curso del Grado en Comunicación Audiovisual y del Grado en Información y Documentación aparecen corregidos respecto al curso anterior. 
 
El Consejo de Gobierno faculta al Vicerrectorado de Docencia y a la Comisión Académica para armonizar y resolver los problemas que puedan surgir en relación con la estructura 
de grupos amplios en titulaciones de grado para el curso 2017-2018. 
